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W. Diltheys Phanomenologie des Psychisches 
一一一Zu“BreslauerAusarbeitung"一一一
???????????
Tatsuo MIZUNO 
Dieser Aufsatz hat die Absicht， die Grundlage der Erkenntnistheorie zu den Geistes-
wissenschaften bei Dilthey klarzumachen. Diltheys Entwurf der Kritik der historischen 
Vernunft， der seine lebenslangliche Aufgabe war und in seinem sp品terenWerk， 
“Aufbau" (1911)， etwa ungenugend realiziert wurde， setzt sich aus der Struktur mit drei 
fundamentale Begriffen， namlich Erlebniss， Ausdruck und Verstehen， zusammen.じロd
es scheint unentbehrlich， um den eigentlichen Inhalt dieser Begriffen zu vestehen， die 
Begriffen von Innewerden und Selbstbesinnung， die aus Diltheys fruher erkenntnis-
theoretischer Glundlegung zur Geisteswissenschaften kommen， klarzumachen und 
zugleich den Prozeβder Verwandel ung der letzeren in die ersteren zu verfolgen， denn 
Innewerden ist die primare Form des Erlebnisses und Selbstbesinnung ist die des 
Ausdrucks. 
Dilthey sagt， daB das Problem des Wissens uberhaupt nicht existiert， soweit das 
Innewerden reicht. Was ist damit gemeint? Wie ist das Verhaltnis des lnnewerdens 
zum"町issenund ZUl・auserlichenWelt? Oder， ist Selbstbesinnung als Beschreibung des 
Erlebnisses selbst die psychische Methode oder die ph註nomenologische?Hier behandle 
ich zuerst diese Probleme um Inne九cverdenund Selbstbesinnung auf Grund der “Bresl-
auer Ausarbeitug" im zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften， der 
erst in J ahre 1982 verぽfentlichtwurde. Und ich will weiter im folgenden Aufsatz die 
Ver九randelungsprozeBdieser Begriffe verfolgen. 
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